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El present treball analitza el procés de normalització sexual que es produeix a Espanya durant la transició política (1976-1984), aprofundint en la 
influència de la revista Interviú. A partir de l’anàlisi econòmic i de contingut de la revista es determina com i perquè aquest seminari d'informació general 
va ser un factor clau en la liberalització i dinamització de la sexualitat dels espanyols.
El presente trabajo analiza el proceso de normalización sexual que se produce en España durante la transición política (1976-1984), ahondando en la 
influencia de la revista Interviú. A partir del análisis económico y de contenido de la revista, se determina cómo y porqué este seminario de información 
general fue un factor clave en la liberalización y dinamización de la sexualidad de los españoles.
The following project analyzes the sexual standardization process that occurred in Spain during the political transition (1976-1984), meanwhile 
investigating the influence of Interviu magazine. From the economic analysis and content of the journal, it was possible to determine how and why this 




































































2.	 	METODOLOGÍA	Cuando	hablamos	de	la	consecución	de	las	libertades	que	caracterizó	la	transición	política	 en	 España,	 se	 tiende	 a	 dejar	 a	 un	 lado	 la	 vertiente	 de	 desinhibición	corporal	que	el	proceso	trajo	consigo.	Se	reconoce	que	el	destape	contribuyó	a	 la	dinamización	y	normalización	de	 la	 sexualidad	de	 los	 españoles,	 pero	no	 existen	apenas	estudios	que	analicen	el	proceso	y	 la	 función	real	de	este	 fenómeno	en	 la	transición	sexual	a	la	que	nos	referimos.	Es	necesario,	pues,	examinar	los	sucesos	de	 liberación	 y	 estimulación	 del	 sexo	 propios	 de	 los	 años	 setenta	 y	 ochenta	 en	España	 desde	 un	 punto	 de	 vista	mediático,	 ahondando	 en	 la	 contribución	 de	 los	medios	de	comunicación	al	panorama	erótico-sexual	del	país.	
2.1. Objetivos	e	hipótesis	Por	este	motivo,	el	objetivo	principal	de	este	trabajo	es	profundizar	en	el	proceso	de	normalización	sexual	derivado	de	la	transición	política	española,	al	tiempo	que	se	analiza	la	influencia	de	la	revista	Interviú	en	ese	proceso	liberalizador.	Desde	un	punto	de	vista	más	específico,	los	objetivos	son:	
- Analizar	la	historia	de	la	sexualidad	en	España,	así	como	la	evolución	de	los	medios	 de	 comunicación	 hasta	 el	 final	 de	 la	 transición,	 y	 determinar	 la	influencia	que	estos	han	tenido	en	la	cultura	sexual	de	los	españoles.	
- Analizar	 los	 contenidos	 y	 el	 modelo	 económico	 de	 la	 revista	 Interviú	durante	la	transición	y	determinar	los	elementos	que	comportaron	su	éxito.	
- Analizar	 el	 estilo	 y	 el	 tratamiento	 de	 los	 contenidos	 de	 la	 revista	 y	determinar	su	intencionalidad.	




Interviú	 puede	 entenderse	 como	 un	 fenómeno	 sociológico	 por	 su	 aportación	 y	contribución	 a	 la	 normalización	política,	 social	 y	 cultural	 del	 país,	 que	 incluye	 la	alfabetización	 sexual	 como	 componente	 clave	 en	 el	 proceso	 de	 aceptación	sociológico	propio	de	la	transición	española.	
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3.1 	Breve	aproximación	histórica	a	la	sexualidad	en	los	siglos	XX	y	XXI	Tradicionalmente,	 la	 sexualidad	 ha	 estado	 considerada	 más	 como	 cuestión	biológica	que	social.	 Sin	embargo,	 son	muchos	 los	sociólogos	que	admiten	que	 la	sexualidad	es	un	fenómeno	cultural	y	que,	además,	ha	estado	presente	en	todos	los	tiempos	 y	 grupos	 humanos.	 Teóricos	 como	Giddens	 o	 Bauman	 recuerdan	 que	 la	sexualidad	 “es	un	punto	de	primera	conexión	entre	el	 cuerpo,	 la	autoidentidad	y	las	normas	sociales”	(Giddens,	2000)	y	que,	además,	“el	encuentro	entre	los	sexos	es	 el	 terreno	 en	 el	 que	 naturaleza	 y	 cultura	 se	 enfrentaron	 por	 primera	 vez”	(Bauman,	2005).	Pese	a	la	importancia	de	la	sexualidad	como	factor	explicativo	de	la	configuración	y	el	 funcionamiento	 social,	 desde	 el	 ámbito	 de	 la	 Sociología	 se	 le	 ha	 prestado	atención	 tardíamente	 (García	y	Ayuso,	2014:	1).	En	el	 caso	español,	 el	 retraso	se	debe	 a	 varias	 razones.	 En	 primer	 lugar,	 por	 pertenecer	 al	 terreno	 privado	 de	 la	intimidad	al	que	 tan	solo	 los	 sacerdotes	 tenían	acceso.	En	segundo	 lugar,	por	 las	barreras	 de	 tipo	 institucional,	 al	 no	 existir	 apenas	 estudios	 ni	 organizaciones	dedicadas	a	su	 investigación	sociológica.	En	tercer	 lugar,	por	 las	barreras	de	tipo	cultural	 al	 servicio	 del	 mantenimiento	 del	 papel	 tradicional	 de	 las	 mujeres,	fomentando	 la	 ignorancia	 y	 la	 vinculación	 exclusiva	 entre	 sexualidad	 y	procreación,	 así	 como	 manteniendo	 una	 doble	 moral	 sexual	 entre	 hombres	 y	mujeres	que	tiene	su	mejor	reflejo	en	el	lenguaje	(de	Ussel,	1983:	105).	La	 sexualidad,	 por	 tanto,	 ha	 sido	 considerada	 un	 tema	 tabú	 que	 se	 relacionaba	exclusivamente	 con	 la	natalidad.	Durante	 la	Edad	Moderna,	 fueron	 la	 Iglesia	 y	 la	medicina	las	encargadas	de	perseguir	y	castigar	todas	aquellas	conductas	sexuales	no	 relacionadas	 con	 la	 procreación.	 Primero,	 ejerciendo	 el	 control	 sobre	 los	aspectos	 sexuales	 y	 personales;	 y,	 en	 segundo	 término,	 "convirtiendo	 a	 los	pecadores	en	enfermos	a	ojos	de	la	sociedad"	(García	y	Ayuso,	2014:	2).		No	 será	 hasta	 la	 llamada	 transición	 sexual	1	de	 principios	 del	 siglo	 XX	 cuando	 se	asiste	en	Europa	a	un	auge	de	la	información	sexual.	Los	estudios	sobre	sexualidad	se	 trasladan	 de	 las	 posiciones	 biologistas	 hacia	 aspectos	 más	 psicológicos	 y	sociológicos.	 “Se	 analizan	 entonces	 las	 cuestiones	 sexuales	 relacionadas	 con	 la	construcción	social	del	género	y	se	debate	sobre	el	peso	de	lo	biológico	y	lo	social"	(García	y	Ayuso,	2014:	3).	Sigmund	Freud,	a	través	de	su	obra	Tres	ensayos	sobre	
teoría	sexual	([e.o.,	 1905]	 1981)	 aporta	 una	nueva	 visión	 sobre	 la	 influencia	 que																																									 																					1	El	concepto	de	transición	sexual	lo	acuñó	De	Miguel	(1999:	17)	para	referirse	a	la	confluencia	de	dos	pautas	de	relación	sexual:	la	tradicional	y	la	moderna.	Apunta,	en	su	análisis	de	la	literatura	erótica	española	de	principios	del	siglo	XX,	que	en	esta	época	las	cuestiones	sexuales	dejaron	de	ser	“un	campo	exclusivo	de	los	moralistas	célibes”.	








La	 sexualidad	 como	 elemento	 biológico	 socializado,	 recientemente	 liberalizado,	adquiere	 un	 papel	 importante	 en	 el	 ideario	 colectivo,	 lo	 que	 produce	 una	
erotización	de	la	vida	cotidiana.	El	capital	erótico	propio	de	cada	persona,	donde	se	aúna	“la	belleza,	el	atractivo	sexual,	la	vitalidad,	el	saber	vestirse	bien,	el	encanto,	el	don	de	gentes	y	la	competencia	sexual”,	es	un	activo	cada	vez	más	valorado	y	que	impregna	todos	los	ámbitos	(Hakim,	2012:	20).	Los	 dos	 fenómenos	 comentados	 se	 producen	 en	 la	 actualidad	 y	 caracterizan	 los	comportamientos	 sexuales	 de	 las	 sociedades	 avanzadas.	 Sin	 embargo,	 es	importante	tenerlos	en	cuenta	a	 la	hora	de	estudiar	 la	evolución	de	la	sexualidad	en	 España	 y	 analizar	 el	 proceso	 de	 liberación	 y	 normalización	 sexual	 que	 se	produce	en	el	país	desde	finales	de	los	setenta	hasta	mediados	de	los	ochenta.	




los	 años	 sesenta	 cuando	 comenzó,	 en	 España,	 una	 liberación	 en	 la	 forma	 de	percibir	y	experimentar	con	el	propio	cuerpo.	A	finales	de	los	años	sesenta,	y	sobre	todo	 en	 la	 transición,	 aumentaron	 las	 campañas	 pedagógicas	 para	 formar	sexualmente	a	la	sociedad	española.	En	esta	época	cuando	surgieron	y	proliferaron	los	 consultorios	 sexológicos,	 las	 enciclopedias	 y	 las	 publicaciones	 especializadas,	las	primeras	preguntas	sobre	sexualidad	en	las	encuestas,	o	la	rápida	implantación	de	las	asociaciones	de	planificación	familiar	por	todo	el	país	(Ayuso,	2007).	
3.3 Transición	política,	mediática	y	sexual	Una	vez	acabada	la	guerra,	la	España	republicana	sufrió	una	conversión	religiosa	a	manos	 de	 la	 Iglesia	 y	 de	 Franco,	 autoproclamado	 generalísimo	 y	 Caudillo	 de	España.	Reconocido	como	“la	salvación	del	mundo”	y	la	“nación	elegida	por	Dios”	(Pio	XII),	el	país	se	resignó	ante	el	restablecimiento	de	los	privilegios	a	manos	de	la	Iglesia.	 La	 Iglesia	 recuperó	 el	 control	 del	 pueblo	 y	 las	 tradiciones	 católicas	volvieron	 a	 imponerse	 en	 la	 vida	 de	 los	 españoles.	 “Mientras	 los	 países	 sin	 fe	proclamaban	la	libertad	sexual	y	de	conciencia,	España	rechazaba	estas	dos	lacras	del	 liberalismo”	 (Eslava,	 1993:	 65).	 La	 Iglesia	 rescató	 sus	 antiguos	privilegios;	 el	control	del	pueblo	a	través	de	la	educación	y	las	costumbres.	La	cultura	machista	tradicional,	pese	a	haber	sido	algo	mitigada	durante	la	década	anterior,	volvió	a	imponerse	en	el	país.	La	legislación	fomentó	el	regreso	al	hogar	de	la	mujer	trabajadora,	la	coeducación	fue	abolida	y	se	produjo	un	divorcio	entre	lo	 masculino	 y	 lo	 femenino	 (Eslava,	 1993:	 70).	 La	 sociedad,	 recién	 salida	 de	 la	guerra,	tuvo	que	acatar	las	normas	impuestas.	Los	obispos	enviaban	sus	pastorales	y	 sus	 Normas	 de	 Moralidad	 Cristiana	 a	 las	 parroquias,	 mientras	 que	 los	gobernadores	 civiles	 reexpedían	 las	 circulares	emanadas	de	 la	Dirección	General	de	 Seguridad	 hasta	 los	 cuartelillos	 de	 la	 Guardia	 Civil.	 De	 este	 modo,	 la	 Iglesia	vigilaba	 a	 los	 generales	 y	 éstos	 a	 los	 ciudadanos.	 En	palabras	 de	Vizcaíno	Casas,	“todo	 organismo	 con	 un	 mínimo	 de	 jurisdicción	 de	 mando	 se	 montó	 su	 propia	censura”.	La	censura,	por	tanto,	se	propuso	desterrar	cualquier	alusión	o	atisbo	de	pecado.	Los	 libros	y	 las	 revistas	 galantes	 fueron	 condenados	a	 la	hoguera,	por	 lo	que	 las	revistas	 de	 la	 nueva	 España	 reproducían	 solamente	 fotografías	 de	 actrices	honestamente	ataviadas.	La	 literatura	no	quedó	exenta	de	 tales	acontecimientos:	algunas	 obras	 fueron	quemadas	 o	 descatalogadas3,	 al	 tiempo	que	palabras	 como	





organizaciones	católicas	radicales	demandaron	–	sin	éxito	–	su	suspensión.		España	se	mostraba	más	católica	que	nunca.	En	 los	 años	 1952	 y	 1953	 sobrevino	 un	 cambio	 con	 el	 que	 España	 comenzó	 a	levantar	 cabeza.	 Se	 firmaron	 acuerdos	 con	 los	 Estados	 Unidos	 y	 se	 celebraron	congresos	 en	 el	 país,	 al	 tiempo	 que	 las	 cartillas	 de	 racionamiento	 desaparecían	junto	con	las	restricciones	de	agua	y	luz	(Eslava,	1993:	222).	A	partir	de	entonces,	en	 los	 países	 europeos,	 el	 consumismo	 despojó	 a	 las	 dos	 grandes	 religiones	tradicionales	de	Occidente,	comunismo	y	cristianismo.	La	reconversión	industrial	y	el	materialismo	fueron	reformando	la	vida	cotidiana	de	los	españoles.	En	solo	diez	años,	 la	 renta	 per	 cápita	 del	 país	 experimentó	 un	 crecimiento	 del	 82%	 (entre	 el	1960	y	el	1970).		Tras	 la	 remodelación	ministerial	de	1965,	el	Gobierno	se	dividió	en	dos	bloques:	retro	 inmovilistas	–	 liderados	por	Carrero	Blanco	–	y	progresistas	abanderados	–	con	 Fraga	 Iribarne	 al	 frente	 –.	 Según	 Eslava,	 “la	 dictadura	 se	 desprendió	 de	 los	lastres	nacionalsindicalistas	y	ascendió	a	Régimen	autoritario	dispuesto	a	ceder	en	lo	superficial	para	mantener	lo	fundamental,	es	decir,	a	tolerar	disidencias	sexuales	a	cambio	de	conformismo	político”	(1993).	En	1968,	se	publicaron	libros	como	el	
Diccionario	secreto	de	Camilo	José	Cela	y	otros	del	ámbito	de	la	sexología,	como	el	del	 doctor	 Juan	 José	 López	 Ibor	 (impensable	 hacía	 solo	 un	 año,	 antes	 de	 la	aprobación	de	 la	 Ley	Orgánica	 del	 Estado).	 A	 finales	 de	 la	 década,	 por	 tanto,	 los	españoles	fueron	testigos	de	una	tímida	transición	sexual4:	convivencia	de	chicos	y	chicas	 en	 el	 entorno	 académico,	 permisividad	 sexual	 en	 sociedad	 y	 libertad	individual	frente	a	la	familia.	España	empezó	a	encaminarse	hacia	una	nueva	sexualidad,	basada	en	la	 libertad.	Sin	embargo,	en	el	año	1967	Carrero	Blanco	ascendería	a	vicepresidente	y	frenaría	el	camino	hacia	la	democracia.	“Con	Carrero	Blanco	se	inició	un	fascismo	católico,	guiado	 por	 López	 Rodó	 y	 otros	 miembros	 del	 Opus	 Dei	 que	 acababa	 con	 el	aperturismo”	 (Minardi,	 2011),	 hecho	 que	 provocó	 bajas	 como	 la	 de	 Fraga,	“destituido	en	1969	por	su	incapacidad	de	acabar	con	la	pornografía	y	el	maoísmo”	(Tejada,	 1997:	 174).	 Pese	 a	 la	 marea	 de	 liberación	 sexual	 que	 se	 producía,	 las	asociaciones	 católicas	 siguieron	 exigiendo	 el	 cumplimiento	 de	 las	 normas	 de	censura	en	publicaciones	y	espectáculos.	Tanto	en	televisión,	con	el	famoso	chal5,	













3.3.1 Medios	de	comunicación	que	contribuyen	a	la	transición	sexual	Fueron	 muchos	 los	 medios	 de	 comunicación	 que	 contribuyeron	 a	 liberar	 la	sexualidad	 durante	 la	 transición	 y	 que,	 en	 palabras	 de	 Antoni	 Bolinches,	“contribuyeron	 a	 normalizar	 el	 desnudo	 y	 a	 que	 la	 percepción	 de	 frustración	inherente	 a	 los	 cuarenta	 años	 de	 franquismo	 quedara	 liberada”.	 El	 papel	 más	importante	 lo	 tuvieron	 tanto	 el	 cine	 como	 la	 prensa	 escrita,	 que	 se	 lanzaron,	valientemente,	a	mostrar	y	a	naturalizar	el	sexo	aun	cuando	la	censura	se	imponía	de	manera	feroz.	
Cine	Directores	 como	 Luis	 Buñuel	 o	 Narciso	 Ibáñez	 fueron	 algunos	 de	 los	 audaces	 y	valientes	 que	 se	 atrevieron,	 durante	 el	 franquismo,	 a	 producir	 películas	 como	
Viridiana	(1961,	Luis	Buñuel)	o	La	Residencia	(1969,	Narciso	Ibáñez	Serrador).	Sin	embargo,	 ambas	 fueron	 prohibidas	 por	 la	 censura.	 Otras	 películas	 con	 mínimas	connotaciones	 eróticas	 –	 un	 pecho	 o	 una	 nalga	 fugaz	 –	 sí	 consiguieron	 salir	 al	mercado	 zafándose	 de	 la	 censura,	 como	 La	 Celestina	 (1969,	 César	 F.	 Ardavín),	
Ligue	 Story	 (1972,	 Alfonso	 Paso),	 El	 turismo	 es	 un	 buen	 invento6	(1968,	 Pedro	Lazaga)	o	El	libro	del	buen	amor	(1974,	Tomás	Aznar),	no	sin	ser	foco	de	críticas	y	abucheos	por	parte	de	algunos	sectores	de	la	sociedad.	El	film	de	Alfonso	Paso,	por	su	parte,		fue	recibido	con	un	artículo	de	El	Mundo	Internacional	llamado	Hacia	un	
cine	pornográfico	español.	España	asistió	una	 invasión	del	 sexo	que,	mezclada	 con	 la	política,	 se	 trasladó	al	cine	 y	 tuvo	 su	 reflejo	 en	 la	 clásica	 comedia	 picante.	 “Las	 típicas	 y	 tópicas	“españoladas”7	cambiaron	 de	 registro	 y	 comenzaron	 a	 tratar	 temas	 relacionados	directamente	 con	 la	 actualidad;	 pero	 desde	 un	 prisma	 esperpéntico,	 irónico	 y	frecuentemente	reaccionario,	aunque,	eso	sí,	 sin	perder	 la	ocasión	de	desnudar	a	las	 actrices”	 (Ponce,	 2004:	 66).	 Destacaron	 películas	 como	 Vota	 a	 Gundisalvo	(1977,	Pedro	Lazaga),	El	alcalde	y	la	política	(1979,	Luis	María	Delgado),	El	fascista,	




films	se	caracterizaban	por	 las	actrices	 ligeras	de	ropa,	 temas	escabrosos,	 sátiras	sobre	 temas	 de	 actualidad	 y	 bromas	 fáciles	 y	 eróticas.	 La	 denominación	 nació	 a	partir	 de	 la	 película	 No	 desearás	 al	 vecino	 del	 5º	 (1970,	 Ramón	 Fernández),	considerada	 el	 punto	 de	 partida	 de	 un	 cierto	 destape	 cinematográfico	 (Ponce,	2004:	 66),	 a	 la	 que	 le	 siguieron	 otras	 como	Aunque	 la	 hormona	 se	 vista	 de	 seda	(1971,	 Vicente	 Escrivá),	 Los	novios	 de	mi	mujer	 (1972,	 Ramón	 Fernández)	 o	 Los	
pecados	de	una	chica	casi	decente	(1975,	Mariano	Ozores).	Al	mismo	tiempo	que	el	cine	se	nutría	de	comedias	tópicas	y	típicas,	surgieron	otro	tipo	 de	 películas	 de	 denuncia	 social.	Aborto	 criminal	 (1973,	 Ignacio	 F.	 Iquino)	 o	
Cebo	para	una	adolescente		(1973,	Francisco	Lara	Polop)	son	un	claro	ejemplo.	La	utilización	de	temas	candentes	y	prohibidos	desde	una	óptica	dramática	y	en	clave	de	supuesta	denuncia	posibilitó	el	tratamiento	de	asuntos	que	de	otra	forma	nunca	habrían	sido	 tolerados	por	 la	censura:	corrupción	de	menores,	 incesto,	abortos	o	prostitución.	Otros	títulos	como	Experiencia	prematrimonial	(1972,	Pedro	Masó)	o	
Los	casados	o	la	menos	(1975,	 Joaquín	Coll	Espona)	ejemplifican	este	 tipo	de	cine	moralizante	que,	al	tiempo	que	trataba	tragedias	sociales,	explotó	los	aspectos	más	morbosos	y	eróticos	de	la	sociedad	(Ponce,	2004:	26).	Entre	el	drama	social	del	cine	oportunista	y	la	comedia	fácil	y	erótica	del	landismo,	se	situaba	la	“tercera	vía”.	Se	trataba	de	un	cine	más	elaborado,	que	incluía	tanto	la	audacia	erótica	como	la	crítica	política	y	el	testimonio	social.	Roberto	Bodegas,	José	Luis	 Garci	 o	 Antonio	 Drove	 ofrecieron	 algunos	 títulos	 que	 consagraron	 un	 cine	hábil,	 costumbrista,	 levemente	 crítico	 y	 frecuentemente	 divertido	 (Ponce,	 2004).	Películas	 como	 Los	 nuevos	 españoles	 (1974,	 Roberto	 Bodegas),	Mi	mujer	 es	muy	
decente,	 dentro	 de	 lo	 que	 cabe	 (1974,	 Antonio	 Drove),	Más	 fina	 que	 las	 gallinas	(1976,	 Jesús	 Yagüe)	 o	Hasta	que	 el	matrimonio	nos	 separe	 (1976,	 Pedro	 Lazaga)	contribuyeron	 a	 la	 normalización	 erótica	 en	 el	 cine	 español.	 La	 mayoría	protagonizadas	 por	 María	 Luisa	 San	 José,	 actriz	 emblemática	 de	 la	 tercera	 vía.	(Ponce,	2004).	Liberado	 de	 la	 censura,	 en	 noviembre	 de	 1977,	 aparecieron	 en	 el	 cine	 nuevos	títulos	con	contenidos	eróticos	y	sexuales.	Se	estrenaron	algunas	películas	como	La	
miel	 (1979,	 Pedro	 Masó),	 Los	 chulos	 (1981,	 Mariano	 Ozores)	 o	 La	 vendedora	 de	





el	fin	de	la	censura.	Al	mismo	tiempo,	el	cine	español	–	ya	sin	necesidad	de	utilizar	la	comedia	moralista	para	tratar	temas	de	actualidad	–	se	enfrentó	a	todo	tipo	de	temáticas.	 Directores	 como	 Vicente	 Aranda	 o	 Eloy	 de	 la	 Iglesia	 afrontaron,	 con	intención	 crítica,	 temas	 como	 la	 identidad	 sexual	 (Cambio	 de	 sexo,	 1976),	 las	drogas	 (El	 pico,	 1983),	 la	 insatisfacción	 sexual	 (La	 otra	 alcoba,	 1976)	 y	 la	homosexualidad	 (Los	 placeres	 ocultos,	 1977).	 Otros	 temas	 como	 aborto,	prostitución,	 divorcio	 o	 corrupción	 política	 también	 empezaron	 a	 tratarse	 en	 el	mundo	del	cine.	El	cine	español	se	caracterizó	por	abordar	el	sexo	de	manera	febril	y	casi	obsesiva.	Prácticamente	no	había	película	que	no	contuviera	alguna	escena	de	cama	o	algún	desnudo.	 Sin	 embargo,	 con	 el	 paso	 del	 tiempo	 y	 la	 evolución	 de	 las	 costumbres	sociales,	 esa	 fiebre	 del	 sexo	 dentro	 del	 cine	 español	 remitió,	 a	 medida	 que	 se	consolidaba	 como	 un	 género	 especializado	 y	 los	 autores	 se	 decantaban	 por	temáticas	más	ambiciosas	y	mayores	pretensiones	artísticas.	El	destape	como	tal,	frente	 al	 nuevo	 género	 especializado,	 finalmente	 degeneraría	 hasta	 desaparecer	con	sus	principales	promotores	(Ponce,	2004).																																																																																																																																																																															
Prensa	Ante	la	férrea	censura	que	dominaba	el	país,	 los	españoles,	y	en	consecuencia	los	medios,	 ansiaban	 cualquier	 mínimo	 atisbo	 de	 desnudo.	 Algunas	 publicaciones	respondieron	 a	 ese	 apetito	 y	 se	 atrevieron	 con	 contenidos	 “semieróticos”.	 La	revista	Diez	Minutos	publicó	una	sección	llamada	“Famosas	en	la	intimidad”,	en	la	que	 actrices	 y	 famosas	 posaban	 en	 dormitorios	 o	 cuartos	 de	 baño	 insinuando	algunos	centímetros	de	piel.	Nuevo	Fotogramas	editó	un	número	en	el	que	estrellas	del	 cine	 español	 posaban	 en	 bikini,	 enseñando	 el	 ombligo	 y	 los	 muslos.	 Otras	revistas	 –	 Flashmen,	 localizada	 en	 Madrid	 y	 Bocaccio,	 en	 Barcelona	 –	 estaban	acostumbradas	 a	 recibir	 a	 la	 policía	 por	 la	 publicación	de	 contenidos	 “sexuales”.	Durante	 la	 dictadura,	 el	 secuestro	 de	 revistas	 era	 una	 práctica	 habitual,	 que	afectaba	tanto	a	 las	empresas	editoras	como	a	 los	trabajadores	(Ponce,	2004:	14,	28).	El	 inicio	 del	 destape	 gráfico	 podría	 establecerse	 en	 el	 año	 1969,	 cuando	 el	seminario	Triunfo,	de	carácter	político	y	de	izquierdas,	publicó	fotografías	en	bikini	de	 Carmen	 Sevilla.	 Le	 siguieron	 revistas	 como	 Cine	 en	 7	 días,	 Sábado	 Gráfico,	
Hermano	 Lobo	 o	 Nuevo	 Fotogramas.	 Cabeceras	 como	 Flashman	 y	 Bocaccio	 70	también	 se	 especializaron	 en	 el	 consumo	 masculino	 pero	 incluyendo	 también	contenido	político.	
																																								 																																								 																																								 																																								 																		Otra	actriz	que	encarnó	el	papel	de	víctima	 ingenua	y	sensual	en	 la	serie	B,	 fue	Blanca	Estrada	al	inicio	 de	 su	 carrera.	 	 Sus	 desnudos	 también	 destacaron	 en	 comedias	 eróticas	 como	Dios	bendiga	













fotografías	de	chicas.	Por	su	parte,	Antonio	Asensio	acepta,	no	sin	antes	adaptarla	al	nivel	del	país;	algo	popular,	con	más	sensacionalismo,	erotismo	y	provocación.			Teniendo	definido	el	proyecto,	ambos	precisan	de	un	director	de	la	revista	–	que	en	aquel	 tiempo	 debía	 tener	 indispensablemente	 el	 carné	 de	 periodista	 –.	 Antonio	Álvarez	Solís	es	el	escogido	para	el	cargo,	conocido	de	José	Ilario	por	coincidir	años	atrás	en	 la	 revista	Por	Favor.	Había	sido	secretario	del	Gobierno	Civil,	por	 lo	que	Asensio	le	considera	la	persona	idónea:	amigo	del	mundo	progre,	bien	visto	por	las	autoridades	y	cercano	al	sector	acaudalado	de	la	ciudad.		Finalmente,	 como	 director	 ejecutivo	 del	 proyecto	 se	 une	 Darío	 Jiménez	 de	Cisneros,	abandonando	su	cargo	como	jefe	de	Internacional	de	la	revista	Mundo.	El	joven	había	sido	era	mecánico	de	coches,	por	lo	que	Asensio	ve	en	él	la	posibilidad	de	acercar	 la	 revista	a	 los	gustos	y	 la	demanda	del	pueblo.	Con	 la	 revista	casi	en	marcha,	Carlos	Alfieri	y	Gabriel	Jaraba	se	unen	como	jefes	de	redacción.	4.1.3 Nacimiento	La	revista	supone	el	desembolso	de	500.000	pesetas,	de	las	cuales	Asensio	aporta	el	 60%,	mientras	 que	 José	 Ilario	 y	 Jerónimo	 Terrés	 invierten	 un	 20%	 cada	 uno.	Finalmente,	la	redacción	se	afinca	en	Barcelona,	entre	Consell	de	Cent	y	Calàbria.	El	 día	 22	 de	 mayo	 aparece	 el	 número	 1	 de	 la	 revista	 Interviú,	 que	 supone	 la	irrupción,	 en	 el	 panorama	 periodístico,	 de	 un	 producto	 nuevo,	 valiente	 y	transgresor	 (P.	 Palacios,	 2016).	 Salen	 100.000	 ejemplares,	 	 de	 68	 páginas	 y	diseñada	en	su	totalidad	por	Gregorio	Salueña.		En	portada	tiene	a	una	modelo	desconocida	luciendo	transparencias	e	incluye,	en	su	 interior,	 escandalosas	 entrevistas	 y	 reportajes.	 Los	 sucesos	 de	 Montejurra,	contados	a	modo	de	crónica	y	con	fotografías	exclusivas	de	los	hechos,	conforman	el	 reportaje	 principal,	 al	 que	 acompañan	 otros	 sobre	 Gallegos	 en	 el	 poder,	 La	








convertirse	 en	 un	 París	 Match	 con	 tintes	 eróticos	 (G.	 Jaraba,	 2016).	 La	 revista	evoluciona	a	seminario	de	 información	general,	siguiendo	la	 línea	del	periodismo	joven,	amable,	cotidiano	y	–	siempre	–	popular.		









Manuel	Martín	Ferrand	custodia	la	sección	El	Prisma	cada	semana,	una	columna	de	opinión	 sobre	 temas	 de	 actualidad	 política.	 Por	 su	 parte,	 Antonio	 Álvarez	 Solís	escribe	 en	 Érase	 una	 vez	 un	 país.	 Martín	 Morales	 y	 Adolfo	 Marsillach	 también	tienen	 su	 espacio	 en	 El	 embudo	 nacional	 y	 en	 Las	 cartas	 locas.	 Por	 otra	 parte,	Francisco	Umbral	cuenta	con	contenidos	semanales,	que	van	variando	su	nombre:	
Crónica	 de	 gentes,	 Mitología	 o	 La	 Movida.	 Grandes	 escritores	 como	 Vázquez	Montalbán,	Yale	y	José	Luis	de	Vilallonga	también	escriben	columnas	semanales	en	la	revista.		Otros	como	Perich,	Emilio	Romero	o	Vizcaíno	Casas	tienen	sus	secciones	Noticias	
del	5º	canal,	 	El	enredo	nacional	 	 y	Mis	episodios	nacionales,	 respectivamente,	que	también	 sufren	 modificaciones	 de	 nombre	 según	 la	 publicación.	 Forges	 tiene	dedicada	una	página	a	color	en	cada	número	y	el	periodista	Alex	J.	Botines	escribe	semanalmente	sobre	deportes	en	Cuestión	de	pelotas.	4.2.4 Contenidos	Interviú	 nace	 con	 una	 firme	 voluntad	 transgresora	 y	 de	 cambio	 social.	 Busca	informar	 sobre	 temas	 sin	 precedentes	 y	 destapar	 asuntos	 hasta	 entonces	desconocidos.		




como	Adolfo	Suárez,	Santiago	Carrillo	o	Tierno	Galván,	entre	otros.	La	evolución	de	la	 Falange	Española,	 las	Brigadas	Rojas	 o	 la	 autonomía	de	Cataluña	 son	 también	temáticas	recurrentes	en	los	contenidos	políticos	de	la	revista.	Asimismo,	 mientras	 empieza	 a	 germinar	 en	 España	 la	 creación	 de	 un	 nuevo	partido,	 Fuerza	 Nueva,	 Interviú	 no	 duda	 en	 dar	 cobertura	 al	 desarrollo	 de	 la	extrema	derecha	en	España.	Xavier	Vinader	 será	quien	que	se	atreva	a	 tratar	 las	confrontaciones	 entre	 la	 ultraderecha	 y	 la	 banda	 organizada	 Euskadi	 Ta	Askatasuna	(ETA),	que	contará	con	un	protagonismo	importante	en	los	contenidos	de	 la	 revista	 y	 que	 acabará	 teniendo	 consecuencias	 trascendentales	 para	 el	periodista	e	Interviú.	Por	 otra	 parte,	 por	 lo	 que	 respecta	 a	 columnas	 y	 artículos	 de	 opinión,	 los	 temas	más	 tratados	 son	 aquellos	 relacionados	 con	 la	 actualidad	 política.	 Periodistas	 y	escritores	 como	Antonio	Álvarez	 Solís,	 Emilio	Romero,	Manuel	Martín	 Ferrand	o	Adolfo	Marsillach	cuentan	con	un	espacio	reservado	en	el	que,	mayoritariamente,	opinan	 sobre	 representantes	 tanto	 de	 la	 política	 nacional	 como	 internacional,	 y	sobre	 los	 ejercicios	 y	 actuaciones	 de	 estos.	 La	 mayoría	 de	 contenidos	están	 	escritos	 en	 un	 tono	 irónico	 y	 sarcástico	 siguiendo	 la	 línea	 general	 de	 la	revista.		De	esta	manera,	los	asuntos	relacionados	con	la	política	y	sus	representantes	se	introducen	en	la	revista	mayoritariamente	a	raíz	de	columnas	y	artículos	de	opinión,	reservando	los	espacios	para	entrevistas	y	reportajes	de	investigación	a	la	cobertura	social.		




Mientras	tanto,	las	reivindicaciones	sociales	y	laborales	siguen	teniendo	un	espacio	sustancial	 en	 los	 reportajes	 de	 Interviú.	 Aparecen	 manifestaciones	 obreras,	problemas	 de	 consumo	 con	 productos	 y	 servicios	 de	 mala	 calidad	 o	 injusticias	cometidas	por	las	autoridades	civiles	o	policiales.	En	el	periodo	analizado,	se	tratan	huelgas	 de	 maestros,	 manifestaciones	 laborales	 (jornaleros	 y	 mineros),	 estafas	gubernamentales	 (proyecto	 de	 autopistas	 españolas)	 e	 injusticias	 sociales	 como	desahucios	 o	 encarcelamientos	 injustificados.	 La	 revista,	 por	 tanto,	 intenta	 dar	cobertura	a	aquellas	remanencias	del	antiguo	régimen	y	al	enquistamiento	de	los	jerarcas	franquistas	en	entornos	democráticos	que	creaban	situaciones	injustas	(G.	Jaraba,	2016).	Del	mismo	modo,	se	tratan	también	temáticas	más	ligeras	para	el	entretenimiento	de	 los	 lectores.	 Aparecen	 reportajes	 sobre	 niños	 prodigio,	 sobre	 ovnis	 o	 sobre	natación	 para	 bebés,	mientras	 que	 se	 ofrecen	 entrevistas	 a	 actrices,	 escritores	 o	representantes	culturales.	A	partir	del	año	1982,	la	revista	dedicará	una	sección	a	Protagonistas,	 una	 sección	 de	 actualidad	 donde	 aparecen	 los	 personajes	 más	destacados	 del	 momento,	 que	 acabará	 por	 desprenderse	 de	 la	 revista	 para	convertirse	en	una	publicación	propia.		
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Evolución	de	la	difusión	(1976-1984)	
TIRADA	 DIFUSION	
En	 palabras	 de	 Manuel	 Martín	 Ferrand	 (en	 sus	 últimas	 líneas	 en	 El	 Prisma	 de	Interviú):		
“Esta	revista	ha	sido	una	pieza	 importante	en	 la	historia	de	 la	 transición	española.	
Aquí	 se	 ha	 predicado	 libertad	 y	 se	 ha	 ejemplarizado	 convivencia	 y	 contraste.	 La	
libertad,	 hace	 doce	 años,	 era	 una	mercancía	 rara	 y	 ahora,	 aunque	 no	 abunde,	 no	
falta.	España	es,	felizmente,	otra”.	11		
4.3 Análisis	económico	4.3.1 Tirada	y	difusión	Antonio	 Asensio	 escogió,	 indudablemente,	 el	 momento	 perfecto	 para	 lanzar	Interviú	 al	 mercado.	 En	 palabras	 de	 Palacios,	 “supo	 combinar	 tres	 factores	imprescindibles:	formación,	talento	y	suerte.	Tenía	talento,	hizo	bien	las	cosas	y	la	suerte	 le	 sonrió”.	 Mezclando	 en	 la	 publicación	 sexo	 y	 política,	 “con	 la	 dosis	adecuada	 de	 morbo	 y	 escándalo”,	 consiguió	 muy	 buena	 aceptación	 entre	 los	españoles	 y	 se	 situó,	 a	 las	 pocas	 semanas	de	 su	 lanzamiento,	 en	unos	niveles	de	venta	de	aproximadamente	doscientos	mil	ejemplares	semanales	(Ponce,	2004).	






Durante	 los	meses	 –	 y	 años	 –	 posteriores,	 la	 tirada	 y	 la	 difusión	 no	 dejarían	 de	aumentar.	 En	 septiembre	 de	 1976,	 la	 revista	 conseguiría	 consolidarse	 como	pionera	 en	 el	 ámbito	 del	 erotismo	 gráfico.	 En	 diciembre	 del	 mismo	 año,	 en	 el	período	 de	 la	 Reforma	 Política,	 la	 revista	 superaría	 ya	 el	 medio	 millón	 de	ejemplares	por	semana.	Será	entonces	cuando	Antonio	Asensio	se	atreve	a	lanzar	una	nueva	publicación	al	mercado,	Lib,	que	sería	 la	segunda	revista	de	muchas	y	supondría	el	nacimiento	del	Grupo	Zeta	como	tal.	A	partir	de	ese	momento	y	hasta	aproximadamente	 inicios	 de	 los	 ochenta,	 Interviú	 conseguiría	 unas	 ventas	sumamente	altas	y	se	colocaría	en	la	cima	de	las	publicaciones	eróticas.											La	difusión	y,	consecuentemente	la	tirada,	sufrirán	un	descenso	que	las	coloca	por	debajo	del	medio	millón	de	ejemplares	a	partir	del	año	1982.	Esta	disminución	de	ventas	puede	deberse	a	la	regularización	del	erotismo	cinematográfico	y,	por	ende,	a	 la	 normalización	 erótica	 del	 país.	 Esta	 última	 trajo	 consigo	 gran	 cantidad	 de	productos	 y	 contenidos	 eróticos	 que,	 inevitablemente,	 supondrían	 una	competencia	para	la	revista	Interviú.	4.3.2 Publicidad	En	lo	que	se	refiere	a	la	publicidad,	hay	que	decir	que	ésta	era	una	base	importante	de	 los	 ingresos	 de	 la	 revista.	 Si	 bien	 al	 inicio	 muchas	 marcas	 y	 empresas	 se	mostraban	 reticentes	 a	 anunciarse	 en	 una	 publicación	 erótica,	 finalmente	 la	publicidad	constituiría	aproximadamente	un	40%	de	los	contenidos	de	 la	revista.	Es	 interesante	 ver	 cómo	 evoluciona	 la	 publicidad,	 no	 sólo	 en	 cantidad,	 sino	también	en	el	 tipo	de	productos	que	se	anuncian	en	ella.	El	primer	número	de	 la	revista	cuenta	únicamente	con	7	contenidos	publicitarios,	mientras	que	el	último	se	compone	de	32:	



































































¿Cómo	nace	Interviú?	Interviú	 nace	 básicamente	 de	 un	 proyecto	 de	 Antonio	 Asensio.	 Lo	 hace	 con	 una	persona	de	absoluta	confianza	(que	para	mí	es	el	verdadero	artesano	de	la	revista)	que	es	Darío	 Jiménez	de	Cisneros.	Él	era	quien	 llevaba	 la	redacción,	era	como	un	director	 ejecutivo.	 Entonces	 Interviú	 nace	 en	 un	 periodo	 muy	 apasionante	 y	supone	la	irrupción,	en	el	panorama	periodístico,	de	un	producto	nuevo,	valiente	y	transgresor,	que	toca	a	la	gente	de	la	calle.	La	 revista	 se	 pivota	 en	 tres	 ejes,	 lo	 que	 llamaban	 las	 tres	 s:	 sexo,	 sangre	 y	sensacionalismo.	 Había	 una	 gran	 necesidad	 de	 conocer	 la	 historia	 en	 términos	políticos.	 Es	 ahí	 donde	 la	 revista	 hace	 realmente	 un	 primer	 periodismo	 de	investigación,	 sobre	 todo	 de	 la	 reciente	 represión	 franquista.	 En	 el	 ámbito	económico,	 intenta	 destapar	 escándalos,	 claro	 que	 sin	 llegar	 al	 grado	 de	 la	corrupción	actual.	Y	 otro	 pivote	 importante	 fue	 el	 sexo.	 Se	 presentaban	 tres	 reportajes	 eróticos:	 el	primero,	 de	 unas	 tres	 o	 cuatro	 páginas,	 estaba	dedicado	 a	 una	modelo.	 Solía	 ser	material	de	agencias	que	vendían	en	España.	Después	había	un	reportaje	central	de	unas	seis	u	ocho	páginas.	La	mayoría	eran	de	producción	propia,	y	 se	 trataba	de	una	famosa	o	conocida.	Por	último,	había	un	tercero	más	casual:	quizás	dos	chicas	jugando	en	la	playa…	Era	más	divertido.	





¿De	qué	manera	Interviú	supo	diferenciarse	de	otras	revistas	“eróticas”?	Porque	Interviú	no	fue	una	revista	solamente	erótica.	Realmente,	en	porcentaje,	la	revista	era	más	notoria	por	reportajes	de	denuncia	y	escándalo	que	por	contenidos	eróticos.	 A	 excepción	 de	 números	 en	 los	 que	 salían	 Marisol	 o	 Lola	 Flores,	 por	ejemplo.	En	esos	casos	se	jugaba	con	un	mito	muy	conocido	que	de	pronto	aparecía	desnuda.	
¿Cree	que	previeron	todo	su	éxito?	No,	para	nada.	¿Crees	que	el	señor	de	Facebook	o	el	de	Google	previeron	todo	 lo	que	 iban	 a	 tener?	 Lo	que	 se	necesita	 es	 la	 combinación	de	 estos	 tres	 elementos:	formación,	talento	y	suerte.	Hacer	bien	las	cosas,	tener	talento	y	que	luego	la	suerte	te	sonría.	Asensio	además,	a	pesar	de	no	ser	un	hombre	académicamente	formado,	tenía	mucha	intuición;	escogió	un	momento	adecuado.	Interviú	tuvo	mucho	éxito	y	a	partir	de	ahí	 se	van	 creando	otras	 revistas	y	productos	periodísticos.	Consigue	una	expansión	total,	pero	el	arranque	siempre	fue	Interviú.	
Interviú	 apostó	 por	 temas	 políticos	 y	 sociales	 controvertidos	 y	 polémicos.	
¿No	era	muy	arriesgado	apostar	por	temas	así	en	aquella	época?	Ahora	 se	 han	 celebrado	 40	 años	 de	Montejurra.	Montejurra	 es	 un	 reportaje	 que	saca	Interviu;	el	hombre	de	la	gabardina,	la	pistola,	las	fotos.	Eso	era	un	periodismo	valiente	y	arriesgado	para	la	época.	De	hecho,	 la	gran	crisis	de	Interviú	deriva	de	un	reportaje	de	carácter	político:	 la	entrevista	 a	 un	 policía	 nacional	 sobre	 las	 tramas	 fascistas	 en	 el	 País	 Vasco,	 de	Xavier	 Vinader.	 En	 ese	 reportaje	 se	 citaban	 dos	 nombres	 como	 activistas	destacados	de	la	ultraderecha	en	el	País	Vasco.	A	raíz	de	eso	ETA	asesinó	a	uno	de	ellos.	El	fiscal	del	caso	procesó	a	Xavier	Vinader	por	inducción	al	asesinato.	Es	una	barbaridad	que	el	periodista	que	denuncia	 sea	 culpable	de	animar	a	que	alguien	mate.	 Después	 del	 juicio,	 Vinader	 acaba	 en	 la	 cárcel	 y	 se	 exilia	 en	 París.	 Como	consecuencia	 de	 ello,	 hay	 una	 reacción	 animada	 por	 la	 extrema	 derecha,	 que	 es	hacer	 boicot	 a	 Interviú.	 Qué	 mejor	 manera	 de	 hacerlo	 que	 quemando	 quioscos.	Entonces	 en	 esa	 crisis,	 con	 Antonio	 Asensio	 muy	 presionado,	 éste	 ofrece	 las	cabezas	 de	 Darío	 Jiménez	 y	 otros	 miembros	 del	 equipo	 de	 dirección,	 a	 los	 que	finalmente	cesa.	Es	así	como	se	consiguen	calmar	las	cosas.	
¿Qué	 suponía,	 entonces,	 ser	 trabajador	 de	 una	 revista	 como	 Interviú	 en	




acuerdo	que	Antonio	Asensio	me	llamo	y	me	dijo:	"que	la	gente	se	vaya	a	casa	y	que	esté	 comunicada".	 Si	 pasó	 a	 las	 cinco	 de	 la	 tarde,	 a	 las	 siete	 la	 redacción	 estaba	evacuada.	Demandas	 también	 hubo	muchas	 en	 aquella	 época.	 Secuestros	 no	 tantos.	 En	mi	época	solamente	 tuvimos	una	amenaza	de	secuestro.	A	raíz	de	un	 testimonio	del	23-F;	publicamos	una	entrevista	a	un	soldado	que	lo	conto.	Antes	de	distribuir	 la	revista,	se	tuvo	que	arrancar	la	página	una	a	una.	
¿La	revista	evoluciona	durante	la	transición?	¿Lo	hace	al	mismo	tiempo	que	
la	opinión	pública?	La	revista	era	sensible	a	la	demanda	social.	Los	medios	en	general	tienen	que	serlo;	no	puedes	estar	de	espaldas	a	la	demanda	social.	Siempre	tienes	que	situar	tu	proa	en	la	dirección	a	dónde	va	la	sociedad.	Incluso,	hay	veces	que	tu	influyes	en	cómo	va	 la	 sociedad.	 Se	 jugaba	 con	 la	 actualidad,	 aunque	no	 era	 el	 norte	de	 la	 revista.	Muchas	veces	la	actualidad	la	creaba	interviú	a	partir	de	un	reportaje	que	creaba	polémica.	Cuando	 nos	 nombran	 a	 mí	 y	 a	 Álvarez	 Puga	 como	 directores	 ejecutivos	introdujimos	un	poco	de	seriedad.	Vimos	que	algunos	 temas	podían	contrastarse	más,	se	podía	ser	más	exigente	a	la	hora	de	escribir	o	no	dar	cosas	por	ciertas	sin	comprobarlas.	Nuestra	 función	 fue	 la	de	 introducir	rigor,	 ser	más	exigentes	en	el	producto.	 Por	 eso	 se	perdió	un	poco	de	 frescura	 y	pasó	 a	 ser	más	 seria,	 pero	 se	ganó	en	rigor	y	profesionalidad.	Seguía	 siendo	 un	 periodismo	 joven,	 amable,	 cotidiano.	 No	 perdimos	 la	 línea:	periodismo	 de	 investigación,	 escándalos,	 chicas…	El	 famoso	 sang	 i	 fetge	 también	fue	dejándose	poco	a	poco.	Se	intentó	escribir	con	tintes	de	novela	negra;	contar	un	crimen	 con	 una	 historia	 atractiva,	 morbosa,	 pero	 sin	 tanto	 sensacionalismo.	 Se	buscaba	el	periodismo	popular,	no	amarillo,	popular.	
¿Cómo	 combinaron	 contenidos	 de	 alto	 valor	 periodístico	 con	 contenidos	











¿Cree	que	previeron	todo	su	éxito?	No.	A	medida	que	 iba	avanzando	 lo	veía	venir.	Aun	así,	 su	problema	 fue	 la	gente	con	la	que	se	rodeó,	que	no	era	válida.	Él	creía	que	estaba	obteniendo	beneficios,	pero	podía	haber	obtenido	más.	Se	actuaba	bastante	por	intuición.	
¿Cómo	podría	haber	obtenido	más	beneficio?	Piensa	 que,	 sólo	 en	 el	 departamento	 económico	 administrativo,	 había	aproximadamente	 18	 personas:	 director	 general,	 director	 administrativo,	 jefe	 de	compras,	 junta	 de	 dirección,	 departamento	 económico	 laboral,	 secretarias,	 etc.	Cada	 revista	 tenía	 un	 departamento	 administrativo	 independiente.	 Imagínate	 la	cantidad	de	personas	que	trabajaban	en	todo	el	grupo	solo	para	dirigir.	El	Grupo	Zeta	 como	 tal	 estaba	 nutrido	 de	 personas	 no	 productivas.	 Los	 sueldos	 eran	desfasados	y	se	gastaba	de	manera	desproporcionada.	
Entonces,	 ¿cómo	 evoluciona	 económicamente	 la	 revista	 durante	 la	




grupo,	se	avalaba	con	las	empresas	que	funcionaban	o	se	creaban	nuevas.	Entraron	en	una	espiral	de	gastos	fijos,	seguridad	social,	nóminas,	IRPF,	etc.	Al	 principio	 era	 todo	muy	 factible.	 A	 la	 que	 se	 empezó	 a	 ver	 el	 éxito	 que	 tenía	Interviú,	no	se	tuvo	en	consideración,	o	no	se	tuvo	la	eficacia	de	poder	destinar	los	fondos	que	partían	del	beneficio	a	manejar	los	recursos,	para	seguir	escalando	con	solvencia.	Se	crearon	muchas	empresas	a	base	de	la	misma.	Al	cabo	de	un	par	de	años	crecieron	las	estructuras	y	se	desmoronó.	A	partir	del	segundo	o	tercer	año	ya	se	empieza	a	depender	de	los	bancos.	
¿Podría	haber	sobrevivido	sin	la	publicidad?	No.	En	absoluto.	La	publicidad	era	la	base	de	los	ingresos.	Piensa	que	el	Grupo	Zeta	como	tal	estaba	nutrido	de	personas	no	productivas,	la	plantilla	era	exagerada	y	los	sueldos	 desfasados.	 Con	 una	 administración	 que	 no	 genera	 beneficios,	 la	publicidad	es	lo	más	importante.	Antonio	 Asensio,	 en	 su	 momento,	 dijo:	 “si	 nuestras	 publicaciones	 no	 llegan	 a	vender	 cualquier	 producto	 no	 ligado	 con	 la	 prensa,	 está	 revista	 morirá	 con	 el	tiempo”.	El	tiempo	le	ha	dado	la	razón.			
¿Los	anunciantes	tenían	algún	tipo	de	reparo	por	anunciarse	en	una	revista	
“erótica”?	Al	principio	muchas	marcas	no	querían	anunciarse	por	reputación.	Algunos	medios	de	difusión	consideraban	que	 iba	contra	su	 imagen.	Otras	empresas	como	Seat	o	Cacaolat,	creían	que,	al	tener	trabajadores	con	familia,	anunciarse	en	Interviú	no	se	vería	bien.	Luego,	sin	embargo,	se	acabó	insertando	más	de	un	40%	de	publicidad.	Las	marcas	fueron	viendo	el	éxito	de	la	revista	y	decidieron	anunciarse	en	ella.	
A	partir	del	 segundo	año	de	vida,	 las	páginas	de	 la	 revista	van	en	aumento	
(hasta	100	páginas).	¿Por	qué?		Debido	 a	 la	 publicidad.	 No	 se	 mantuvo	 ni	 se	 optimizó	 la	 plantilla	 sino	 que	 se	introdujo	más	 personal.	 Todo	parecía	 poco.	 Aumenta	 la	 publicidad	 y	 aumenta	 la	contratación,	pero	de	manera	desproporcionada.	




Las	 sentencias	 podían	 ser	 de	 hasta	 un	 millón	 de	 pesetas.	 Algunas	 veces	 se	publicaban	 contenidos	 “falsos”	 adrede,	 sabiendo	 que	 iban	 a	 perder,	 porque	 con	esas	 denuncias	 aumentaban	 las	 ventas.	 Se	 decía	 “la	 policía	 ha	 retirado	 este	número”	y	la	gente	iba	como	loca	a	buscarlo.	






















En	 términos	 generales,	 ¿qué	 tipo	 de	 educación	 sexual	 recibimos	
actualmente?	Ninguna.	Desde	el	punto	académico,	no	hay	ninguna	escuela	en	España	que	tenga	en	el	currículum	escolar	una	asignatura	de	educación	sexual.	Estos	contenidos	se	dan	en	sociales	o	en	biología.	A	veces,	invitan	a	los	sexólogos	para	que	den	alguna	charla	o	sesión.	Realmente	es	un	problema	 importante.	No	hay	educación	sexual.	Desde	mi	punto	de	vista,	considero	que	más	que	educación	sexual,	debería	darse	educación	emocional,	dentro	de	la	cual	debería	estar	la	educación	sexual.	
¿Qué	peso	tienen	los	medios	de	comunicación	en	la	formación	sexual	de	los	
españoles?	Los	medios	no	educan.	Lo	que	nos	ofrecen	es	mucha	información,	desinformación	y	frivolización	 de	 la	 sexualidad,	 con	 un	 problema	 grave	 de	 hipersexualización	 a	través	 de	 las	 redes	 sociales.	 Y	 los	 contenidos	 mediáticos	 más	 frívolos	 y	superficiales	son	los	que	acaban	teniendo	mayor	audiencia	y,	por	tanto,	más	peso	en	esa	formación.	Ante	esta	situación,	el	placer	primario	de	la	sexualidad	quedará	desinvestido	de	su	función	 y	 cada	 vez	 se	 necesitarán	 mayores	 estímulos	 para	 excitarse.	 En	 la	sexualidad,	tan	malo	es	reprimir	como	potenciar	temprana	y	desmesuradamente.	Estamos	 en	 un	 momento	 crítico	 –	 en	 negativo	 –	 de	 lo	 que	 debería	 ser	 la	canalización	adaptativa	de	un	instinto	básico	como	es	el	sexo.	
No	fue	hasta	el	1981	cuando	se	incluye	en	la	educación	primaria	y	secundaria	
la	 pedagogía	 sobre	 aspectos	 sexuales.	 ¿Qué	 tipo	 de	 formación	 recibían	 los	
niños	y	jóvenes	de	entonces	en	las	escuelas?	La	 formación	 se	 basaba	 básicamente	 en	 temas	 como	 la	 reproducción	 y	 la	prevención	de	embarazos	y	de	enfermedades	de	transmisión	sexual.	Esto	está	muy	bien,	 pero	 seguramente	 era	 insuficiente	 y	 debería	 haber	 estado	 mejor	contextualizado.	 En	 la	 actualidad	 no	 ha	 cambiado;	 sigue	 siendo	 una	 asignatura	pendiente.	
Durante	el	franquismo,	¿cuál	fue	el	papel	de	la	iglesia	en	el	desarrollo	sexual	




ejemplo,	 se	practicaba	 con	 sentimiento	de	 culpa.	Evidentemente,	 la	 situación	era	muy	frustrante	para	la	población	en	general.	
¿Y	 el	 papel	 de	 los	 medios	 en	 cuanto	 a	 la	 pedagogía	 social	 y	 sexual?	
¿Contribuyeron	a	la	dinamización	sexual	en	España?	Contribuyeron	 de	 manera	 positiva;	 liberaron	 la	 sexualidad	 pero	 sin	 llegar	 a	hipertrofiarla.	Por	tanto,	considero	que	en	su	momento	sí	cumplieron	una	función	positiva:	 contribuyeron	 a	 normalizar	 el	 desnudo	 y	 a	 que	 la	 percepción	 de	frustración	 inherente	 a	 los	 cuarenta	 años	 de	 franquismo	 quedara	 liberada.	 Sin	duda,	eso	fue	sano	para	la	sociedad.	
¿Qué	papel	tuvo	Interviú?	Interviú	 fue	 fundamental,	 fue	 la	 revista	de	 referencia.	 Supuso	una	avanzadilla	de	algo	que	era	impensable	pocos	meses	antes.	Utilizaba	el	desnudo	en	portada	y	en	páginas	 interiores.	 Quizás	 también	 por	 eso	 quedó	 demasiado	 connotada	 –	 de	manera	errónea	–	de	revista	frívola.	Interviú	no	solo	incluía	mujeres	desnudas,	 la	revista	hizo	aportaciones	importantes	en	reportajes	de	investigación.			
¿Cuánto	 han	 podido	 contribuir	 las	 mujeres	 a	 la	 dinamización	 y	
normalización	sexual	en	España?	Las	mujeres,	y	el	cambio	de	mujer	beata	a	mujer	moderna,	contribuyeron	no	solo	a	la	 liberación	 sexual,	 sino	 a	 la	 promoción	 social	 de	 la	 mujer.	 Contribuyeron	 a	 la	normalización	 femenina	 como	 sujetos	 eróticos	 y	 sexuales	 activos	 y	 como	protagonistas	de	su	propia	sexualidad	y	su	propio	atractivo.	Otra	cosa	es	si	eso	ha	beneficiado	o	no	a	la	mujer.	Considero	que	para	algunas	ha	sido	positivo	y	para	otras	no	 tanto.	El	 gran	problema	es	que	 la	 cultura	 sexista	 le	sigue	negando	a	la	mujer	atractiva	los	otros	valores	que	pueda	poseer	para	que	el	hombre	 no	 se	 sienta	 agredido	 en	 su	 aparente	 seguridad.	 Curiosamente,	 la	liberación	 sexual	 de	 la	mujer	 provoca	 inseguridad	 sexual	 en	 el	 hombre,	 lo	 cual,	desgraciadamente,	 está	 perjudicando	 al	 hombre	 y	 también	 a	 la	 mujer.	 La	reivindicación	 de	 la	mujer	 al	 disfrute	 ha	 hecho	 que	 el	 hombre	 pierda	 seguridad	sexual.	Realmente	la	mujer	es	el	sexo	fuerte	y	el	hombre	es	el	sexo	débil.	




¿El	franquismo	contribuyó	a	que	se	perpetuara	esa	visión?	Básicamente	el	 franquismo	 la	 impulsó	y	 la	 caracterizó.	Era	una	 sociedad	cerrada	sexualmente	 a	 la	mujer	 y	 permisiva	 informalmente	 para	 el	 hombre.	 Por	 eso	 los	hombres	con	poder	tenían	familia	y	amante.	Era	un	estatus	que	se	podían	permitir	los	 jerarcas	 en	 aquella	 época.	 Aquel	 que	 tenía	 un	 determinado	 poder	 político	 o	social	 tenía	 acceso	 a	mujeres	 con	mejor	 disposición	 sexual.	 La	mujer	 había	 sido	educada	para	que	no	disfrutara	del	sexo;	una	sexualidad	reproductiva	y	al	servicio	del	varón.	
¿Consideras	que	se	produjo	una	acelerada	erotización	de	la	vida	cotidiana	de	
los	 españoles?	 ¿Recibieron	demasiados	 estímulos	nuevos	 (y	muy	distintos)	
en	muy	poco	tiempo?	Por	supuesto.	Hay	que	tener	en	cuenta	que	en	España	se	pasó	de	que	multaran	a	El	Molino	 porque	 la	 vedette	 enseñaba	 los	 pechos	 a	 que,	 en	 seis	 meses,	 en	 las	discotecas	se	hacían	números	de	striptease	y	espectáculos	eróticos	muy	explícitos.	Aquí	 se	 produjo	 una	 inmersión	 sexual.	 Lo	 que	 en	 Europa	 tardó	 treinta	 años	 en	España	tardó	seis	meses.	
Aquellos	que	recibieron	este	 tipo	de	 formación,	 ¿cómo	han	desarrollado	su	
carácter	social	y	sexual?	¿Esta	especie	de	represión	en	la	educación	sexual	ha	




personas	 maduras;	 hemos	 de	 cambiar	 el	 mundo	 empezando	 por	 el	 cambio	personal.	Esto	no	está	ocurriendo	solo	con	la	sexualidad,	también	con	el	consumo	en	general,	con	el	consumo	gastronómico,	con	el	consumo	lúdico-superficial.	Estamos	frente	a	una	 sociedad	 hedonista	 que,	 a	 no	 ser	 que	 autorregule	 su	 inconsistencia	 –	 o	 su	inconsistente	escala	de	valores	–,	no	augura	nada	bueno	para	la	humanidad.	






¿Cómo	nace	Interviú?	Interviú	 nace	 y	 nace	 lo	 que	 sería	 el	 Grupo	 Z.	 Fue	 una	 idea	 original	 de	 Antonio	Asensio,	que	tuvo	la	clarividencia	en	ese	momento		(finales	del	franquismo	-	inicios	de	 la	 transición).	 Pensó	 que,	 a	 partir	 de	 ahí	 el	 ambiente	 en	 los	 medios	 de	comunicación	sería	muy	dinámico	y	se	abriría	el	mercado	para	cosas	nuevas.			Asensio	venia	de	una	familia	relacionada	con	las	artes	gráficas:	su	padre	tenía	un	gran	 taller	que	se	 llamaba	Carmelo	Asensio,	que	era	de	 fotomecánica.	En	él,	 tenía	una	tecnología	importante	que	la	que	los	mismos	periódicos	podían	tener.	Piensa	que	el	panorama	tecnológico	de	la	prensa	barcelonesa	era	muy	raquítico,	se	había	quedado	totalmente	desfasado.	De	manera	que	Carmelo	Asensio	tenía	maquinas	de	huecograbado	 para	 hacer	 portadas	 con	 fotografías,	 tenia	 también	 grabado	 con	color…	Él	tenía	todo	el	material	que	servía	para	hacer	este	tipo	de	cosas,	que	en	los	periódicos	no	había.	Entonces	los	diarios	le	subcontrataban	los	servicios	técnicos,	él	 instalaba	 las	máquinas	en	 las	redacciones	y	ponía	a	una	persona	de	confianza,	que	 en	 este	 caso	 era	 Antonio	 Asensio.	 El	 único	 periódico	 tecnológicamente	consistente	en	Barcelona	era	La	Vanguardia	por	razones	de	capitalización.	El	resto	prácticamente	 no	 valía.	 Luego	 estaba	 El	 Correo	 Catalán,	 que	 era	 el	 de	 los	industriales.	 Asensio	 iba	 por	 allí,	 le	 gustaba,	 y	 empezó	 a	 trabajar	 para	 El	 Correo	Catalán,	escribiendo	crónicas	de	deporte.		En	ese	ambiente,	en	el	1973,	se	monta	el	grupo	Mundo,	que	publica	Mundo	Diario,	fruto	 de	 una	 iniciativa	 de	 Sebastian	 Auger.	 Este	 había	 sido	 concejal	 del	Ayuntamiento	de	Barcelona,	muy	bien	relacionado	con	el	Opus	Dei,	y	tuvo	la	idea	de	ser	un	empresario	de	prensa	moderno.	En	ese	momento,	en	Barcelona,	no	había	empresarios	 de	 prensa.	 Piensa	 que	 para	 poder	 crear	 un	 diario	 necesitabas	 un	permiso	del	Ministerio	de	Información	y	Turismo,	y	era	muy	difícil	que	lo	dieran.	Llevábamos	tiempo	pidiendo	un	diario	en	catalán	y	no	lo	daban	ni	locos.	Es	 entonces	 cuando	Auger	 se	 espabila	 y,	 reflejándose	 en	 Jean-	 Jacques,	 fundador	del	Express	francés,	acaba	montando	un	grupo	de	publicaciones:	la	revista	Mundo,	Mundo	Diario,	el	Diario	Deportivo	424,	colección	de	libros	Dossier	Mundo,	taller	de	artes	gráficas.	Monta	una	especie	de	imperio.	Antonio	Asensio	trabajó	en	el	grupo,	en	el	tema	de	distribución	de	publicaciones.	En	ese	momento	vio	que	quería	hacer	lo	mismo	y	montar	su	propio	grupo	de	publicaciones.		




Barcelona.	 Acaba	 encontrándose	 con	 José	 Ilario	 Font,	 que	 era	 un	 personaje	peculiar:	quería	ser	míster	Playboy.	Era	un	periodista	con	vocación	de	editor,	que	estuvo	 trabajando	 en	 el	 grupo	 Filipacki.	 Allí	 aprendió	 a	 hacer	 publicaciones	 de	calidad,	 tipográficamente	 impecables,	 con	 papel	 cauché,	 con	 buen	 diseño	 y	 una	fotografía	espectacular..	Era	una	persona	muy	artesanal	y	muy	creativa,	su	ilusión	era	hacer	Playboy	aquí,	pero	no	conseguía	que	la	delegación	le	diera	la	franquicia	de	Playboy.	También	había	estado	en	Nueva	York	y	había	visto	el	entorno	de	Andy	Warhol,	y	su	revista	Interview,	Estudio	54,	etc.	Ante	esto,	Asensio	le	propone	que	haga	 de	 creativo.	 Piensan	 en	 hacer	 una	 revista	 como	 Interview	 de	Andy	Warhol	pero	 adaptada	 a	 aquí:	 tendrá	 política,	 sociedad,	 sucesos,	 y	 fotos	 de	 chicas.	 Y	Asensio	 acepta	 pero	 bajando	 el	 nivel,	 algo	 popular:	 más	 sensacionalismo,	 más	erotismo,	más	provocación.		Falta	un	director	con	carné	de	periodista	(en	aquella	época	obligatorio)	y	piensan	en	Antonio	Álvarez	Solís,	había	coincidido	con	Ilario	en	la	revista	Por	Favor	y	había	sido	 secretario	del	Gobierno	Civil.	Asensio	pensó	en	él	por	 ser	 amigo	del	mundo	progre,	 civil,	 estar	 bien	 visto	 por	 las	 autoridades	 pero	 también	 por	 la	 gente	acomodada	de	Barcelona.	Entonces	 los	 tres	 comienzan	 a	 hacer	 el	 modelo	 de	 Interviú	 inicial.	 Pero	 falta	alguien	 que	 la	 haga,	 el	 director	 ejecutivo,	 que	 acabará	 siendo	 Dario	 Jimenez	 de	Cisneros.	Aunque	estaba	desprovisto	y	era	un	outsider	de	la	profesión,	porque	era	mecánico	 de	 coches,	 Asensio	 vio	 en	 él	 la	 posibilidad	 de	 acercar	 la	 revista	 a	 los	gustos	y	la	demanda	del	pueblo.	A	partir	de	ese	momento	se	empieza	a	trabajar	en	la	revista,	con	Carlos	Alfieri	y	conmigo	como	redactores	jefe.		
¿Y	cómo	se	desarrolla?	Con	 este	 grupo	 redaccional	 se	 empieza	 a	 hacer	 la	 revista.	 Y	 pocos	 números	más	tarde	se	lanza	el	de	la	portada	de	Marisol.	Las	fotos	(iniciativa	de	César	Lucas)	son	el	punto	de	arranque	de	las	ventas	de	Interviú,	pero	también	un	antes	y	un	después	en	 el	 nivel	 de	 permisividad	 de	 la	 demostración	 pública	 del	 cuerpo	 femenino	 en	España.	Ese	impacto	duró	hasta	el	topless	de	Lola	Flores,	y	después	la	revista	ya	va	en	decadencia.		Hay	que	entender	que	lo	que	estaba	en	juego	no	era	ver	a	una	famosa	desnuda,	era	poner	 en	 cuestión	 toda	 una	 memoria	 colectiva	 del	 país	 acumulada	 durante	décadas.	 Todo	 el	 franquismo	 creó	 una	 represión	 sexual	 pero	 también	 un	imaginario	popular,	una	iconografía	muy	compacta	y	muy	cerrada	que	la	gente	la	quiere	ver	de	algún	modo	desmontada.	Marisol	era	aquella	niña	rubita	que	cantaba	“La	vida	es	una	tómbola”,	¡y	pam,	abierta!	Se	abre	el	melón	del	franquismo…		




sociedad.	Los	reportajes	de	investigación	de	la	ultraderecha	de	Xavier	Vinader,	los	reportajes	sobre	movimiento	obrero	y	conflicto	social,	los	reportajes	sobre	puerto	Urraco...	El	denominador	común	de	 todas	 las	 líneas	 informativas	de	 Interviú	era:	todo	aquello	que	se	ha	hecho	tan	compacto,	lo	vamos	a	descompactar,	lo	vamos	a	abrir	y	lo	vamos	a	enseñar.	Era	eso	lo	que	pedía	la	gente.		Además,	en	ese	momento	se	abre	una	 línea	paralela	con	el	cine.	Se	abre	el	cine	S	(¡porque	puede	herir	 su	sensibilidad!),	de	erotismo	soft.	Entonces	el	público	vive	envuelto	de	una	serie	de	productos	comunicacionales,	en	los	que	siempre	había	el	referente	 erótico.	 Cuando	 se	 vio	 el	 éxito	 que	 tuvo	 Interviú,	 los	 demás	 medios	creyeron	entender	 el	mercado;	 entendieron	que	había	que	poner	 fotos	de	 chicas	desnudas.	 Sin	 embargo,	 no	 lo	 consiguieron.	 ¿Por	 qué?	 Porque	 se	 trataba	 de	 algo	más	que	poner	esas	fotos.	Lo	que	distingue	a	interviú	es	su	acción	psicosocial,	es	la	clarividencia	que	tiene	Asensio.	Ilario	pone	la	calidad,	pero	el	genio	es	de	Asensio:	revisar	y	desconstruir	todo	el	entramado	imaginario,	en	términos	de	comunicación	e	iconografía	social,	de	lo	que	había	sido	el	régimen.	
¿Cuál	dirías	que	era	el	estilo?	La	revista	funciona	y	tira	adelante	una	línea	sensacionalista	en	cuanto	al	suceso	y	la	 sangre	 y	 el	 erotismo.	 Cuando	 entra	 Luis	 Cantero	 (un	 tío	 totalmente	descerebrado),	la	revista	eróticamente	se	berlusconiza.	Nos	damos	cuenta	que	hace	falta	 un	 reportaje	 de	 más	 calidad	 y	 de	 más	 solidez.	 Es	 entonces	 cuando	 entran	Vicente	Gracia	y	Carlos	Bosch,	que	hacen	un	periodismo	de	investigación	y	de	más	calidad.		Más	 adelante,	 después	 de	 la	 crisis	 de	 Inteviú,	 cambia	 la	 dirección	 ejecutiva	 y	 la	revista	abandona	el	proyecto	inicial	de	destripar	el	franquismo	para	convertirse	en	un	 París	 Match	 con	 señoras.	 Es	 una	 revista	 donde	 hay	 de	 todo:	 reportaje	 de	investigación,	reportaje	ligero	de	entretenimiento,	columnas	firmadas…	Piensa	que	allí	escribían	los	mejores	(Paco	Umbral,	Emilio	Romero…).	Esta	línea	le	llevo	a	ser	un	 semanario	 de	 información	 general	 	 normal,	 con	 cada	 vez	 más	 secciones	 de	política.			




evoluciona,	 la	revista	 intenta	reflejar	 las	 inquietudes	y	 las	apetencias	de	 la	nueva	sociedad	española.		
Interviú	 trata	 básicamente	 tres	 temas:	 política,	 sociedad	 y	 sexo.	 ¿Cómo	 los	
combina?	En	 las	 secciones	 de	 política,	 trata	 básicamente	 la	 evolución	 democrática,	 pero	también	 habla	 de	 la	 vida	 erótica-jocoso-festiva	 de	 los	 partidos	 y	 sus	 miembros,	mostrando	 la	 cara	 humana	 de	 las	 personas	 políticas.	 Dentro	 de	 política	 también	tuvo	 mucha	 importancia	 el	 tema	 de	 la	 extrema	 derecha	 y	 el	 terrorismo.	 Xavier	Vinader	introduce	el	tema	de	ETA	(realmente	lo	hace	de	rebote	con	un	reportaje)	y	se	gesta	una	batalla	frontal	contra	la	extrema	derecha.	Fíjate	que	Asensio	no	era	de	izquierdas,	pero	tenía	un	odio	brutal	a	la	gente	que	le	había	marcado	las	cosas	toda	la	vida.	Entonces	la	extrema	derecha	nos	identificó	como	sus	objetivos	principales.		En	sociedad,	se	tratan	las	injusticias	que	le	hacen	a	la	gente.	Se	habla	sobre	todo	del	conflicto	social	y	laboral,	pero	también	de	problemas	de	consumo	con	productos	y	servicios	 de	 mala	 calidad,	 reivindicaciones	 de	 barrios	 populares	 y	 ciudadanos.	Arbitrariedad	 e	 injusticias	 cometidas	 por	 las	 autoridades	 civiles	 o	 policiales,	remanencias	 del	 antiguo	 régimen	 y	 enquistamiento	 de	 jerarcas	 franquistas	 en	entornos	democráticos	que	creaban	deficiencias.		En	cuanto	al	sexo,	Interviú	lleva	el	erotismo	a	la	normalización.	Lleva	a	nivel	visible	y	público	las	cosas	que	no	se	podían	ver,	pero	que	no	hay	ningún	motivo	para	que	no	se	vean.	Les	dio	presencia.	Podías	ir	a	casa	de	una	familia	y	veías	la	interviú,	con	la	portada	del	desnudo,	y	era	normal.	Y	 la	cogía	 la	abuela,	el	padre,	 la	madre	y	el	hijo.	Normalizaron	el	sexo:	hicieron	con	el	sexo	lo	que	Suárez	hizo	con	la	política.	Interviú	 situó	 el	 sexo	 en	un	nivel	 que	no	 era	 ni	 grullero	ni	 vicioso	 sino	bonito	 e	interesante,	un	poco	a	punto	de	provocar,	pero	deteniéndose	en	 la	 frontera	de	 lo	grotesco.		Era	una	revista	de	información	general	que	todo	el	mundo	podía	coger,	no	estaba	escondida	en	los	quioscos.	Esa	fue	la	inteligencia	de	Asensio:	podía	haber	bajado	el	nivel,	pero	no	lo	hizo	porque	sabía	muy	bien	a	lo	que	jugaba.	Creo	que	por	eso	la	sociedad	recibió	muy	bien	la	revista.	España	estaba	en	un	momento	muy	especial;	después	 de	 40	 años	 la	 gente	 no	 quería	 excesos,	 quería	 normalidad,	 e	 Interviú	identifica	muy	bien	ese	estado	de	ánimo.	
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	Imagen		 Violeta	Cela			 		Titulares		 			
Arcadio	Dominguez	(Juventudes	UCD):	“No	he	olido	un	porro	en	mi	vida”	Aborto	y	homosexualidad.	Lo	que	aconsejan	los	curas	Dónde	están	las	mandonas	de	Falange	Chicas	guardaespaldas.	Los	ángeles	de	Giscard	Memorias	para	el	escándalo.	El	yerno	debelde	de	los	Franco.	Jimmy	Giménez-Arnau	destapa	los	secretos	del	clan	Latifundios	del	hambre.	Andalucía	lucha	por	no	morir.	Paco	Casero:	“Nuestros	hijos	comen	piedras”	Mas	“ira”	en	el	Ulster.	Excepcional	testimonio	gráfico	A	Carabanchel,	“deprisa,	deprisa”.	Habla	el	actor	desde	su	celda	Violeta	Cela,	flor	de	hoy	
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	Imagen		 Paloma	San	Basilio		 		Titulares		 			
Gritan	los	hijos	de	los	mineros:	“Todo	por	un	pedazo	de	pan”	Viaje	al	interior	de	su	cuerpo	Hablan	Antonio	Gala:	“soy	homosexual	pero	no	ejerzo”.	B.B.:	“los	galanes	de	hoy	no	son	viriles”	Entrevista	exclusiva.	Crimen	de	los	Urquijos:	el	yerno	acusa	desde	la	cárcel	Los	niños	prodigio	en	España,	uno	a	uno	La	otra	guerra	de	las	Malvinas	Presentamos	al	hombre	estatua.	Tiene	más	monumentos	que	Franco	Desnudamos	a	Paloma	San	Basilio	y	Mireille	Darc	Más	páginas	y	nuevas	firmas:	política,	patio	andaluz,	 televisión,	 los	protagonistas,	documentos,	confidencial,	 increíble	pero	cierto…	
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